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1.	Rincian rencana perkuliahan
Tatap muka	Materi Pokok	Strategi Perkuliahan
1	Kontrak kuliah	
2	Vektor dan skalar	Ceramah dan tanya jawab
3	Dimensi 1 (R1)Dimensi 2 (R2)	Ceramah dan tanya jawab
4-5	Gradien dan persamaan garis lurus	Ceramah dan tanya jawab
	6-7		Irisan kerucut (lingkaran dan elips)	Ceramah dan tanya jawab
8	UTS
9-10	Irisan kerucut (parabola dan hiperbola)	Ceramah dan tanya jawab
11-13	Dimensi 3 (R3)	Ceramah dan tanya jawab
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